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Abstrakt 
 
Cieľom bakalárskej práce je návrh a dimenzovanie jednopoľového cestného mostu, ktorý má 
slúžiť pre premávku v meste. Základ práce tvorí statický  posudok nosnej konštrukcie mosta, 
pre ktorú bol zvolený variant dvoj-trámu o rozpätí 24,5 metra. Dvoj-trám je navrhovaný ako 
dodatočne predpätý, staticky pôsobiaci ako prostý nosník. Pri jednotlivých posudkoch sa 
postupovalo v zmysle stanovenom európskou normou pre navrhovanie (Euro kódom). 
Stanovené účinky zaťaženia sú vyhodnotené výpočtovým programom Scia Engineer 2012.0 
založenom na báze metódy konečných prvkov.  
 
Klíčová slova 
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Abstract 
 
The objective of bachelor’s thesis is design and dimensions of a single pole road bridge, 
which is designed for traffic in the city. Work forms the basis of static review of the structure 
of the bridge, for which was elected a variant of two-beam whit span of 24,5 meters. Two-
beam is proposed as stressed structure, statically acting as a simple beam. Individual 
assessment according to the European standard for design (Euro code). The load effects are 
evaluated by the calculation program Scia Engineer 2012.0 based on a finite element method. 
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1. ÚVOD 
 V bakalárskej práci je staticky riešená nosná konštrukcia mosta, tvorená dvoma 
dodatočne predpätými ţelezobetónovými trámami. Návrh je prevedený pre zaťaţenie mosta 
dopravou a chodcami, pri ktorom sa prihliadala na rozpätie mosta a predpokladanú úroveň 
jeho zaťaţenia. Pri posudkoch na jednotlivé medzné stavy sa bude postupuje v zmysle 
európskych noriem pre navrhovanie. 
2. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
2.1 Identifikačné údaje mosta  
Stavba:    Predpätý dvojtrámový most 
Kraj:     Ţilinský 
Katastrálne územie:   Dolný Kubín 
Obec:     Dolný Kubín 
Investor:    Magistrát mesta Dolný Kubín 
Projektant:    Juraj Figuli 
Uhol kríţenia:    s riekou Orava (α = 60°) 
2.2 Základné údaje mosta 
Dĺţka premostenia:   23,500 m 
Dĺţka mostu:    31,745 m 
Dĺţka nosnej konštrukcie:  25,500 m 
Rozpätie mosta:   24,500 m 
Šikmosť mosta:   kolmý (γ = 90°) 
Šírka vozovky:   7,500 m 
Šírka ríms:    1,550 m 
Šírka mosta:    9,600 m 
Výška mosta:    6,022 m 
Stavebná výška:   1,423 m 
Plocha mostu:    238,088 m
2
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Zaťaţenie mosta:   III. trieda pozemných komunikácií (1. skupina) 
3. MOST A JEHO UMIESTNENIE 
3.1 Charakter prevádzanej komunikácie a premosťovanej prekážky 
Pozemná komunikácia má v pozdĺţnom smere sklon 2,7%, klesá v smere staničenia. Priečny 
sklon má strechovitý 2,5%. Rímsa s chodníkom má priečny sklon 2,5% zvaţujúci sa do 
priestoru vozovky. Šírkové usporiadanie mosta – S 7,5 s šírkou jazdných pruhov 3,25 m.  
Premosťovanú prekáţku tvorí rieka s hladinou vody vo výške 0,5 m. Hladina 100-ročnej vody 
je 1,3 m. 
3.2 Územné podmienky 
Navrhovaná pozemná komunikácia sa bude nachádzať v intraviláne v mestskej časti Dolného 
Kubína. 
3.3 Inžinierske siete v mieste a okolí stavby 
V okolí stavby nie je ţiadny výskyt inţinierskych sietí, ktoré by mohla stavba mostu ohroziť. 
4. STUDIE NOSNÉ KONSTRUKCE 
4.1 Riešený variant 
Nosnú konštrukciu tvoria dva monolitické dodatočne predpäté trámy. Rozmery trámov sú 
b x h – 1,8 x 1,23 m. V hornej časti. Celková šírka nosnej konštrukcie je 10,1 m. Hrúbka 
dosky trámov je 0,3 m. Rozpätie mosta je 24,5 m. 
5. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 
5.1 Spodná stavba 
Hlavnú konštrukciu spodnej stavby tvorí gravitačná opora. Základ oprory tvorí pätka 
s rozmermi 10,6 x 2,2 m. 
5.2 Nosná konštrukcia 
Šírka trámu je 1,8 m a výška v jeho ose je 1,23 m. Trámy sú predopnuté 7 káblami po 13 
lanách (Y 1860 – S7 15,7 – A). Dĺţka nosnej konštrukcie je 24,5 m + 2 x 0,5 m = 25,5 m. 
Konštrukcia bude uloţená na 4 loţiská 
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5.3 Vozovka 
SKLADBA VOZOVKY 
ACO 11 – obrusná vrstva,     hr. 30 mm 
ACL 16 – loţná vrstva,     hr. 40 mm 
ACP 16 – podkladná vrstva    hr. 50 mm 
AIP – hydroizolačná vrstva s asfaltových pásov hr. 10 mm 
celkom      hr. 130 mm 
5.4 Rímsy 
 Rímsy sú monolitické s výškou 0,26 m a zakončené betónovým obrubníkom výšky 
250 mm, uloţený do cementovej malty. Výška obrubníku nad vozovkou je 150 mm. Rímsa jej 
z betónu triedy C 30/37 – vplyv prostredia XF4. 
5.5 Ložiská 
 Nosná konštrukcia je na obidvoch stranách uloţená na elastomerových loţiskách. 
Loţiská sú osadené na podloţiskové bloky. Ļavé loţisko opory 1 je neposuvné, pravé je 
posuvné v priečnom smere. Ļavé loţisko opory 2 je posuvné v pozdĺţnom smere a pravé je 
vše smerne posuvné. 
5.6 Odvodnenie 
Odvodnenie je zaistené v priečnom a pozdĺţnom smere sklonom vozovky a mostu. Priečny 
sklon vozovky je 2,5% a pozdĺţny sklon mostu je 2,7% v smere staničenia. 
Priestor za oporami je odvodnený drenáţnymi rúrami priemer 150 mm. Drenáţne rúry 
vyúsťujú na svah. Minimálny sklon drenáţnej rúry je 3%.  
Povrch úloţného prahu je odvodnený sklonom 4% smerom od závernej steny. 
5.7 Záchytné systémy 
Na kraj mosta je umiestnené oceļové zábradlie s výškou 1,1 m. 
6. VÝSTAVBA MOSTA 
POSTUP 
 betonáţ základovej pätky a drieku opory 
 vystuţenie a betonáţ úloţného prahu 
 uloţenie debnenia na montáţne podpory 
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 vystuţenie a betonáţ nosnej konštrukcie 
 osadenie nosnej konštrukcie s montáţnych podpor na loţiská 
 predopnutie 
 vybetónovanie závernej steny 
 odizolovanie rubu opory, osadenie drenáţneho systému 
 zasypávanie a hutnenie priestoru za opornými stenami 
 osadenie mostného záveru 
 odizolovanie dosky nosnej konštrukcie 
 betonáţ ríms a osadenie obrubníkov 
 zriadenie vrstiev vozovky 
 osadenie zábradlí a príslušenstva 
FÁZY VÝSTAVBY 
 betonáţ    0 dní 
 ošetrovanie betónu   7 dní 
 predopnutie    28 dní 
 ostatné stále zaťaţenie  210 dní 
 uvedenie do prevádzky  270 dní 
 ţivotnosť konštrukcie  36 500 dní 
7. ZÁVER 
 Bol navrhnutý a na dimenzovaný dvojtrámový most cez rieku Oravu. Statický výpočet 
bol hlavne orientovaný na dimenzovanie v pozdĺţnom smere. Konštrukcia bola posúdená na 
medzné stavy dané európskymi normami. Pri výpočte strát predpätia boli vypočítané 
okamţité straty a dlhodobé boli na základe veļkosti krátkodobých strát odhadnuté na 10% 
a neboli tým pádom počítané. Pri posúdeniach boli zanedbané vodorovné účinky od vetru 
a dopravy. 
 
 
V Brne dňa 24.5. 2013 vypracoval 
................................................... 
podpis autora   
Juraj Figuli   
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